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BOARD OF TRUSTEES 
James ). Gilvary, Chairman; Stanley G. Mathews, S.M., Vice-Chairman; 
Raymond L. Fitz, S.M., Secretary; William S. Anderson, Jerome P. 
Bishop, Terry D. Carder, Victor J . Cassano, Sr., Junius E. Cromartie, 
Jr., Thomas] . Danis,Joseph M. Davis, S.M., Richard H. Finan.James 
F. Fitz, S.M., Robert E. Frazer, Thomas F. Giardino, S.M ., Richard F. 
Glennon, Stanley Z. Greenberg, Sarah E. Harris, Maurice F. Krug, 
Marie-Louise McGinnis.James W. McSwiney, Dennis I. Meyer, Gerald 
M. Miller, Gerald S. Office, Jr., Ronald L. Overman , S.M., Anthony 
). Pistone, S.M., Pfeife Smith, Patrick]. Tonry, S.M., Frederick S. Wood. 
HONORARY TRUSTEES 
Norman P. Auburn, George B. Barrett, S.M., William R. Behringer, 
S.M., Marion F. Belka, S.M ., John W. Berry, Sr., Erma F. Bombeck, 
Clarence E. Bowman, E. Bartlett Brooks, William Bruggeman, S.M., 
Bertrand A. Buby, S.M., George C. Cooper, L. William Crotty, Charles 
W. Danis, Sr., George A. Deinlein, S.M., Norman L. Gebhart. James 
L. Heft; S.M., Anthony J . Ipsaro, Richard] . Jacob, John). Jansen, 
S.M., Eugene C. Kennedy, Virginia W. Kettering, Thomas A. Klein, 
Peter H. Kuntz, R. Stanley Laing, Daniel ). Mahoney, Bruno V. 
Manno, Robert S. Margolis, Thomas 0 . Mathues, John A. McGrath , 
S.M., Bette Rogge Morse, Kenneth P. Morse, Sr., Robert S. Oelman, 
Lloyd H. O'Hara , Jesse Philips, Bernard J. Ploeger, S.M., Louis F. 
Polk, Raymond A. Roesch, S.M. , John). Schneider, S.M. William P. 
Sherman, Richard L. Terrell, John F. Torley, C. William Verity, Hugh 
E. Wall, Jr., Louis Wozar, Perry B. Wydman. 
ADMINISTRATION 
Raymond L. Fitz, S.M., President;James L. Heft, S.M., Provost; William 
C. Schuerman, Vice President for Student Development and Dean 
of Students; Thomas). Frericks, Vice President for Athletic Programs 
and Facilities; Gerald W. VonderBrink, Vice President and Treasurer; 
Bernard]. Ploeger, S.M., Senior Vice President for Administration; 
Patrick M. Joyce, Vice President for University Advancement. 
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UNIVERSITY MARSHAL 
George A. Bohlen, Department of MIS and Decision Sciences-Marshal 
]. William Friel, Department of Mathematics-Associate Marshal 
ASSISTANT MARSHALS 
B.J. Bedard, Department of English 
James F. Courtright, Department of Industrial Engineering Technology 
Doris A. Drees, Department of Physical and Health Education 
Albert V. Fratini, Department of Chemistry 
Jack E. Kester, Department of Computer Science 
Robert L. Mott, Department of Mechanical Engineering Technology 
Daniel F. Palmert, Registrar 
Norman S. Phillips, Department of Civil Engineering 
John E. Rapp, School of Business Administration 
Amie L. Revere, Department of Counselor Education and 
Human Services 
Gertrude D. Shay, Department of Biology 
READER 
Francis J. Henninger, Department of English 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Last 
minute additions or deletions must often be made after the program has 
been printed. The official list of the names of graduates is deposited in 
the Office of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University 
Marshal, are permitted to take photographs on the floor. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
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ORDER OF EXERCISES 
10:00 A.M. 
RAYMOND L. FITZ, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL .... . . .. ......... . .. . .......... .. . . . Richard P Benedum 
INVOCATION ... . ......... .. . . .... . ........ . . • ....... . Chris W Conlon, S.M. 
THE NATIONAL ANTHEM . .... . . . ..... . . ... .. .. . ..... Monique Requarth and 
the Audience 
WELCOMING REMARKS ..... . .. . . . ............. • .. ... .James j. Gilvary 
CONFERRING OF DEGREES .... .. .... . .. . . • . . .... . .... • .•. . .... The President 
Undergraduate Degrees 
Graduate Degrees 
Doctoral Degrees 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM ... . . .. . . .. .. ... Monique Requarth and 
the Audience 
RECESSIONAL .... . . . .. . ...... . ...... . .... • ...... .... ... Richard p Benedum 
Please remain seated during the recessional. 
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BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
CHARLES J. CHANTELL, INTERIM DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
Katrina H. Crane .. ..... ... Grosse Pointe, Ml Jeffrey Adam Schmittauer ... , ... Hebron, OH 
COMMUNICATION 
Kimberly Ann Allen ......... . Lincolnshire, IL Gerard Charles Holtz . ... ... . ... Keyport, NJ 
Diana M. Alonso ..... . ........ Hato Rey, PR Anne M. Keegan ............. Pittsburgh , PA 
Margaret Andrews . ...... ... . Lakewood, OH Rebecca Lynn Klockenkemper ... Zionsville, IN 
Margaret Celeste Bradley .... . South Bend, IN Karen Marie Kowalski ........ . Brecksville, OH 
M. Renee Brown ............... Aurora, OH Katherine M. Leary . . . . . . .. . Pittsford, NY 
Joseph P Burns . .............. Dayton, OH Gregory Joseph Lewis .. .. .... . . .. . Erie, PA 
William Gerard Channell . . . Oak Lawn, IL Mark Christopher Murphy ... . .. Fair Oaks, CA 
James Patrick Crotty ........ Miamisburg, OH Lori A. Obarski .. . ... .. ... ... ... Toledo, OH 
Mary Ann Catherine Doyle ..... Wheeling, WV William Gillis Power .. . .. .. .... . Simsbury, CT 
Brian William Dutton .. ... ... . Coshocton, OH Michael David Renbarger ....... . Granger, IN 
Michael J. Duvic .... .. ... . . . . . Naperville, IL Michele Renee Catherine Robinson . Muncie, IN 
Jeffrey Mark Flaherty . . . . . . Rochester, NY Amy Kristen Roth ....... .. ... Bellbrook, OH 
Pamela Maria Geis ......... Buffalo Grove, IL Andrew Christopher Selesnik ... Cleveland, OH 
Bridget Claire Gibbs ......... Birmingham, Ml John Christopher Spilker . . ... .... Dayton, OH 
Slephen Castles Hale ......... Cherry Hill, NJ Leslee Kay Swanson .......... . Freeland, Ml 
Karen E. Heppler .. . . ... . . Fairview Park, OH Ryan Matthew Thomas ..... . Cumberland, MD 
Kristine T. Hewitt ............ Mt. Vernon, OH Timothy Francis Trant . . . . . .. Carnegie, PA 
ENGLISH 
Cheryl L. Brabb . . ......... Miamisburg, OH Julie Kathleen Scheffler ...... Centerville, OH 
Maria Louise Cissell .. .... ... Cincinnati, OH magna cum laude 
magna cum laude Carol Marie Steiger .. ... ... ..... Carmel, IN 
University Honors Program Katherine M. Sutera . ... ..... .. Dayton, OH 
tRobin Lynn Collins . . .......... Dayton, OH Jessica Marie Velazquez . ...... Hato Rey, PR 
Maria Elaine Harting ....... Farmersville, OH Florence Elma Wolfe ......•... Fairborn, OH 
Mary Ann Kepes ........ .. .. Kettering, OH 
FRENCH 
Carlos Cruz . .. .... ........ Rio Piedras, PR Kimberly Ann Goglin . ... ... ..... Solon, OH 
HISTORY 
Richard Edward Bailey .. Laurence Harbor, NJ 
Bridget M. Federspiel-Newbury. Kettering, OH 
Kevin Michael Hunt ..... .. ... .. Dayton, OH 
Joshua Lawrence Kuether .... Owensville, OH 
Elizabeth Anne Roddy .. .. .. ... Dayton, OH 
Jay A. Trainer .... .. ... . . East Liverpool, OH 
cum laude 
INTERNATIONAL STUDIES 
Moira Kathleen Donovan .... Birmingham, Ml Jose A. Suarez . . . ......... Middletown, OH 
tMiriana McCombe ............. Urbana, IL 
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PHOTOGRAPHY 
Elizabeth M. Doyle . .. ..... . . .. Dayton, OH Thomas Edward Wildt ..... Parkersburg, WV 
PSYCHOLOGY 
Reeflfl ~J88 il ~.1 Mielt; . . . . . .. .. .. . . Erie, P1A, Lisa Ann Hitt .......... . . ..... Dayton, OH 
Terri Ann Corwin . . ... . . ... . Cincinnati, OH Jacqueline McKenzie ..... • .... Dayton, OH 
Andrew Bradley Harshman ...... Toledo, OH 
SOCIOLOGY 
Emily Christine Kerns .. ... . . . . Kettering, OH Daniel M. Kovalik . ... . . . . .... Wheeling, IL 
summa cum laude 
University Honors Program 
SPANISH 
Karen Amelia Oxford ... . .. Lake Geneva, WI 
THEATRE 
Eric M. Smith ..... . . , ....... Nashville, TN 
THE DEGREE-BACHELOR OF FINE ARTS 
COMMERCIAL DESIGN 
Lynn Marie Augustan . ...... Englewood, OH Katherine Frances McGlynn . Rocky River, OH 
Lisa Renee McCloskey ..... . ... Dayton, OH Mark E. Miller .. . .. . .. .. . ... . Penfield, KY 
STUDIO ART 
Michael Thomas Pienkowski ..... Dayton, OH :8 __ J"" 
~- 11 \ 
THE DEGREE-BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
GENERAL STUDIES 
Katheryn Ann Casmer .. .. .. Bolingbrook, IL Mary Terhar Wright . . ...... . .. . Dayton, OH 
THE DEGREE-BACHELOR OF MUSIC 
MUSIC 
tEilizabeth M. Miller ... .. ... . ... Dayton, OH 
MUSIC PERFORMANCE 
Jin Young Lee ........ . . . . ... Seoul, Korea 
cum laude 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE 
BIOLOGY 
~u) 
Matthew James Dell .... Bedford Heights, OH Joseph Edward Krumm ...... Cincinnati , OH 
Paula Ann Deluca . . ... .. ...... Solon, OH 
CHEMISTRY 
Stephen M. Spiwak . ... .. . ... Brooklyn, OH 
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COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
Kevin Michael Murphy ..... . ... Dayton, OH 
COMPUTER SCIENCE 
Anita Rose Blazak ..... . . • ... Cleveland, OH 
cum laude 
tStephen D. Bowline ...... . ... Lancaster, CA 
Therese Marie Eckerle . .. ... . .. Dayton, OH 
tKaren Edwards ... .. ......... Kettering, OH 
cum Laude 
Douglas Lee Fritz ........ . ... Kettering, OH 
Vanessa Ann Glowacki ....... Centerville, OH 
magna cum laude 
Qei.:i8 TA8ffl8B Li~88l8) . .. B8Ffl~ l'lf'j IS181'16 , ~JY 
Sean Allan Maclellan . .... Scotch Plains, NJ 
Janice Veronica Powell . ....... . Dayton, OH 
Catherine S. Sengewalt . . .. ... Wheeling , WV 
Christine Marie Tumbusch . .. .... Minster, OH 
CRIMINAL JUSTICE 
Kelly R. Burdge . . . . . . . . . .. Hopedale, OH tRobert Stephen Sandberg .. West Chicago, IL 
Nathan G. Fultz .......... New Carlisle, OH tJohn 0. Sprowl .. .. .. . . .. ... .. Dayton, OH 
Scott D. Hullinger ............ ... Lima, OH cum laude 
Ann Byrne Murphy . ....... East Lansing, MI Robert Welch , Jr. .... . . . ... . . .. Dayton, OH 
Alexander G. Pelekoudas ... . Springfield, OH 
GEOLOGY 
James A. Davis .... . . .. . . . ... . Dayton, OH 
HUMAN ECOLOGY 
Rene Michelle Crozier ........ Cincinnati , OH Sue Annette High . . .. .. . .. Miamisburg, OH 
MATHEMATICS 
Joan Elizabeth Irwin .. ... Medford , NJ 
NUCLEAR MEDICINE TECHNOLOGY 
tTracy A. Burke ....... . ...... Bellbrook, OH Tonia Marie Jones . .. . ... Cincinnati , OH 
PHYSICS ":l,$J 
S!eoe11 Feflsterl'flBlter . . ... . . Mial'fliS8tH~, 0 11 o/ 
PSYCHOLOGY 
Mary Rachel Hawkins-Chizmar . Kettering, OH 
SOCIAL WORK 
Rachel Mary Cox ... . ... .. . . . . Evanston, IL Lori Nielsen-Andrews . .. . ... . .. Dayton, OH 
SYSTEMS ANALYSIS 
Robert Joseph Kantor . . ... Dayton, OH Lorrie Anne Plassenthal ........ Dayton, OH 
Timothy J. Kurzweil . . .. ... ... .. Raleigh , NC Gregory T. Schultz . . . . ... . .. Cincinnati , OH 
James A. Lieser .. . .... . ... Rocky River, OH Eric M. Smith . ....... . . .. . . . Nashville, TN 
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THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
John Morris Anderson . ........ Canton, OH 
E. Leschar Bevel . .. . ........ Cleveland, OH 
Carol Lynn Brinkman . .. . . ... . . Dayton, OH 
tThomas R. Canning . .. .. .. ... Princeton, NJ 
Sally Jo Porter Carsner ..... Donnelsville, OH 
magna cum laude 
University Honors Program 
Virginia Emily Davis .......... Pittsburgh, PA 
Rosemary Lynn Dop ....... . .... Gurnee, IL 
cum laude 
Douglas Matthew Eifert ... . ..... Dayton, OH 
Michael Anthony Frye . .. . ... . Cincinnati , OH 
Laura Rose Hoffbauer . .. . . . . .. .. Tiffin, OH 
Pamela J. Lamb Washington Court House, OH 
Michael Mathias McNamee Fairview Park, OH 
Donald E. Meyer . ... . .. .. .. . Covington, KY ...Al.wi 
Rebecca S. Neff . .. ..... . ... . . Dayton, OH \ i.~ 
Daniel Kevin Stewart . ... .... Walton Hills, OH 
cum laude 
Peter Helmut Watson .. .. .. ... Huntsville, AL 
Scott Wade Whittaker ... . ... ... Dayton, OH 
ECONOMICS 
tDavid Barry Doyle . .. ...... . ...... Erie, PA William Edward Galvin ... Farmington Hills, Ml 
FINANCE 
tSusan Marie Jones-Bergman ... Kettering, OH Judson T. Howarth .......... . . Newark, OH 
Michael D. Blessing . . . . . Cincinnati , OH Brian Douglas Hughes ........ Seminole, FL 
Peter S. Garcia . . . . . . ... Dayton, OH Andrew Lewandowski . .. ... . . . . Dayton, OH 
Lisa Marie Greive .. . ......... Hudson, OH David Michael Shriner . .. . .. . . . . Dayton, OH 
tCraig William Gunther, Jr. .... Ridgewood, NJ 
MANAGEMENT 
tSalem Saeed Albadi . . .... Dayton, OH James Xavier Kunz ...... . ... Mansfield, OH 
Timothy William Alber . . ... Brookville, OH Gordon William Massa . ... .. . Cincinnati, OH 
Ralph Frederick Eilerman . ... . .. Sidney, OH tMichael David Miller . .. .. ... .. . Sidney, OH 
Brian Lee Kennedy ........ . South Bend, IN Lisa Marie Plaspohl .. . ... Huber Heights, OH 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
Stephanie Elaine Covey .. . Huber Heights, OH 
Joseph T. Huber . . . . ... Lancaster, OH 
Brian Patrick Maus . . . . .. ... .. Wexford, PA 
MARKETING 
Charles Joseph Beatty, Jr. .. Silver Spring, MD 
Douglas L. Bierlein . . . . .. Kettering , OH 
June Elizabeth Campbell ..... Columbus, OH 
Jose Ignacio Campillo Diaz .. .. Madrid, Spain 
David John Crum ......... Washington, WV 
Brian John Fisher ... .... ... . . . Galena, OH 
Heather Ann Hoeflinger .... South Euclid, OH 
Elizabeth Catherine Kress .... . Rochester, KY 
Julianne Elizabeth Lima ... ... . Loveland , OH 
Annette Faith McGill .. . ........ Odessa, FL 
Sheila Cahalan Mercier .. .. . Grosse Point, Ml 
Christopher R. Myer .. .. . . ...... . Scio, OH 
Michael George Nicholson ....... Toledo, OH 
Lisa Sandra Salmestrelli .. . . Lawrenceville, NJ 
David Matthew Suchanick . ..... Belden, MA 
Richard Carl U rbanowicz ..... Walbridge, OH 
Margaret Louise Wagner ... . . Cincinnati , OH 
Pamela Wallis. . . ....... Brookfield, WI 
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THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
Karen Marie Cordell .... . .... Maineville, OH Regina Ann Neal .. .. .. . . Yellow Springs, OH 
Susan Marie Dunne .......... Rockville, MD summa cum laude 
tJoan Marie Eifert . . ............ Dayton, OH Mary Beth Riddle ..... . ........ Sidney, OH 
Julie Elizabeth Garn .. ... ... .. Sylvania, OH magna cum laude 
Kathryn Sue H~/ ........ . ·;,,~· Troy, 0 Patty A. Royer ............. Englewood, OH 
,Cl,IFR la1,199 pr_~~ G... Paul S. Rozzo .. . ... . ..... South Euclid, OH 
Karen Anne Kramer7.. ·. ~~ .. Middletown, OH ichelle A. Sorna .. .. . .. ... Englewood, OH 
Jeanne Louise Mancini . .. .. Beachwood, OH Beth A. Wyandt .. . ... . ... . Englewood, OH 
magna cum laude 
EXERCISE SCIENCE AND FITNESS MANAGEMENT 
Michelle L. Cupp . .. .... .. ... Pittsburgh, PA Kathleen Ann Heppler ..... Fairview Park, OH 
David James Donatucci ..... ...... Erie, PA 
HEALTH EDUCATION 
Marie Elizabeth Schleppi ........ Dayton, OH 
HEALTH INFORMATION SPECIALIST 
Nancy M. Henning ............ Dayton, OH 
PHYSICAL EDUCATION 
Rebecca B. Beekman .... . ..... Dayton, OH Debra Lee Vernon ... . .. .. ..... Dayton, OH 
Kurt Thomas Holtz . . .... .. .. . . Keyport, NJ cum laude 
James Anthony Stofko ...... . Cincinnati , OH Scott J. Warner ............... Oregon, OH 
SECONDARY EDUCATION 
Janet L.Franklund Baughn .. Spring Valley, OH Joseph Edward Krumm . ....... Versailles, IN 
Jon A. Husted .......... .. . . .. Tucson, AZ Jane Catherine Leahy ........ Kettering, OH 
Jerry Allen Johnson .. .. . .. . . . . Dayton, OH Daniel P.Murdock . . .. ... . ... Cincinnati , OH 
Aimee Louise Karl ...... . . . . . .. Dayton, OH Keith Allen Swingle . . . . . . . . . Waterford, OH 
Rory Korzan . . . . . . . . . . . . . ... Elyria, OH 
cum laude 
SPORTS MANAGEMENT 
Richard John Herman .. .. .... .. Dayton, OH 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
GORDON A. SARGENT, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
tMichael George Beutel ...... Centerville, OH Donald A. Klosterman . ...... Cincinnati, OH 
Kerry J. Haight ... ... . ...... . Hamilton, OH 
cum laude 
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THE DEGREE-BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
tDiane Elayne Weiss .. . . •.... . Kettering , OH 
THE DEGREE-BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
Mohammed AI-Hamdani . . .... Sanaa Yemen, ij Dennis John Hoffman .. Columbus Grove, OH 
Arab Republic ~ Benjamin Atmawidjaja Karim . Jakarta, Indonesia 
tMoad Salim Alhosini ....... Miamisburg, OH ~ Christopher J. Keller .. . .. ... Maria Stein , OH 
Mary Kay Bange . . ..... Hamilton, OH ~ ""i<aren Marie Kreutzjans . . .... . Ft. Wright, KY 
Amy Marie Bayer ........ .. . . Hamilton, OH r:,,:,_ cum laude 
Joan Virginia Bens ..... . .... Cincinnati, OH , - Mark William Magalotti ....... Ashtabula, OH 
cum laude ~ summa cum laude 
Joseph P. Berns . . .. ... .. ... Cincinnati , OH ~ Robertson T. Martin Ill ....... Cincinnati , OH 
cum laude f-:i Joseph Michael Middendorf .. Edgewood, KY 
Amy Elizabeth Bissmeyer .. . .. . . Dayton, OH ~ Keith Walter Muny ....... Painesville, OH 
Tracy Jean Buchanan .......... Fairport, NY :S. John Gerard Nairus . . .. . . Fairview Park, OH 
John Daniel Anthony Cote .Cleveland Heights, OH Christopher Michael Santella . . Flemington, NJ 
cum laude ~ Daniel F. Sohmer, Jr. . . . . . .. Cincinnati, OH 
University Honors Program cum laude 
Matthew F. Dumstorf ...... . . . . Louisville, KY Joseph Lawrence Tasto ........ Louisville, KY 
summa cum laude l'l'l!l~l'le: et1111 le:t1dc ~(!..IL.. . 
Margaret Ellen Fish ........... Ft. Wayne, IN James G. Theodore . Middleburg Heights, OH 
Steven Paul Fuchs . . . . . . . . . . Dayton, OH Tl! om/IS /l,/J)oo1)5 /YI OIJC!.. fov/1 
magna cum lau; o /Y} '7 a} oh ) 
THE DEGREE-BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
Austin Carter Cheney .. . Upper Sandusky, OH Julie Marie Long ...... . . . .. . Sandusky, OH 
Wendell Collins, Jr. ...... . ..... Dayton , OH cum laude 
Valerie E. C. Daniel . . . .... Sandusky, OH Julieta Laura Mascorro . .. . . . . . . Dayton, OH 
cum laude Michelle Marie Meegan . . ... Spencerport, NY 
Dominic J. DeAngelo ........ Sandusky, OH Matthew Ray Meyer ............ Sidney, OH 
Stephen Duffy ................ Parma, OH Ernesto Luis Noboa ..... Guayaquil , Ecuador 
Gregory Stephen Gaston .... Middletown, OH John Vincent Resing .. .. ... Washington, DC 
Susan Elaine Gilbert . .. ... ..... Dayton, OH Scott L. Szustak ........... Ransomville, NY 
James T. Grabowski ..... North Olmsted, OH Timothy James Viskocil . ... . . Avon Lake, OH 
Marie OlukemL~ ch . .. . ... Washington, .DC , 
: I ads T~Cl-4./l'Ul. C! .a-rn ~
University Hononf Program 
magna cum laude 
David Leroy Hart .............. Dayton, OH 
Eric Vernon Kuehne ......... Ft. Mitchell , KY 
Charles E. Wheeler .. . . ....... Norwalk, OH * Jeff A. Liffick ............ .. Centerville, OH 
16 /IJ dJuJ 
THE DEGREE-BACHELOR OF ENGINEERING TECHNOLOGY 
CHEMICAL PROCESS TECHNOLOGY 
Jamil Saleh Al-Othman . ............ Kuwait Jimmy Gammell ..... . ..... Miamisburg, OH 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
Fahad Khalifa AI-Tubaikh ..... . ...... Kuwait R. Scott Jordan .. ........... Cincinnati, OH 
Yousef Abdullah AI-Zahameel .. . ..... Kuwait Gregory' Richard Kobak ......... Parma, OH 
Christopher Todd Boone ... .. .. Madison, IN Kevin Richard Kroeger .. ..... Cincinnati , OH 
George Alan Chizmar ......... . Parma, OH Jean Yukari Nitz ........ Huber Heights, OH 
Rhonda Lee Ann Copley ... . . Centerville, OH Brigette Levette Shepherd ....... Dayton, OH 
Vincent James DiCaprio .. North Royalton, OH Tareq Mousa Abdel Rahman Suboh .. . Kuwait 
magna cum laude tKent Alan Walker .......... Waynesville, OH 
Kenneth Charles Gawelek . North Royalton, OH Anthony Paul Westrick ........ Hamilton, OH 
Brian Christopher Jones . ... ... Kettering, OH tKenneth H. Winner . . .. . ... .. . . . Piqua, OH 
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INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY GRADUATE DEGREES 
Craig David Eifert . ... . .. .... .. Dayton, OH Jeffrey T. Stein ............... Lockport, NY 
tKevin E. Hess ................ Dayton, OH 
Marianna Niemer ....... .. .... Dayton, OH 
Robert F Walsh ... ... . .. . .... Pittsford, NY 
Michael A. Whisonant .. .. . .. .. . . Jupiter, FL THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Gregory Joseph Paul ... . .... Cincinnati, OH 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
CHARLES J. CHANTELL, INTERIM DEAN 
GEORGE B. NOLAND, DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
Jafar Darwish Hassan Abbas .. .. .. .. Kuwait t Christopher Joseph Lanski ... .. . Dunkirk, NY 
Rashed Abdullah Ahmed Hasan Thomas Will iam Linn . .... .. .. .. Celina, OH 
AI-Shatti . . . . . . ...... ... ... .. ... Kuwait 
Mark Edward Casey . ....... . .. Dayton, OH 
Sean Patrick McEvoy ...... Gaithersburg, MD 
Michael Andrew Moler ....... Centerville, OH THE DEGREE- MASTER OF ARTS 
Duane Charles Depweg . ..... Coldwater, OH 
Michael Joseph Donaghey ... . Havertown, PA 
George Michael Noeth . .... . ... Dayton, OH 
magna cum laude COMMUNICATION 
Michael Alan Fischer . ... ... ... Dayton, OH David Michael Ream ....... Brook Park, OH 
Michael John Hoelscher ........ Ballwin, MO 
Kenneth Francklyn Kramer New Lebanon, OH 
t Daniel Joseph Toohey ........ .. Dayton, OH 
John Kenneth Walter ..... .. . . .. Dayton, OH Stephen J. DeFeo ... . ......... Dayton, OH (B.A. , University of New Mexico, '79) 
Kimberly S. Whetstone . ... .. Springfield, OH 
(B.A. , Wittenberg University, '87) 
William G. Hines . ............. Dayton, OH 
(B.A. , David Lipscomb College, '74) 
ENGLISH 
William Springer .... .......... . . . Troy, OH 
(B.S., Georgetown University, '59) 
PASTORAL MINISTRIES 
Milton W. Royer ............... Dayton, OH 
(B.A. , University of Dayton, '62) 
POLITICAL SCIENCE 
Steven A. Semple .. . . Dayton, OH t Gaylene B. Ujcik . . . . ........ Dayton, OH 
(B.A. , University of Iowa, '78) (B.S., University of Illinois, '83) 
PSYCHOLOGY 
April Augustus ... . . ... South Charleston, OH Jeanette M. Goodall ... ........ Dayton, OH 
(B.A. , Cedarville College, '86) (B.A., University of Dayton, '85) 
t Kenneth L. Boggs .. .. . . Upper Marlboro, MD tWilliam H. Harper ...... .. . . Huntington, CT 
(B.S., Wright State University, '87) (B.A., University of Delaware, '85) 
THEOLOGICAL STUDIES 
Hugh H. Floyd ................ Piqua, OH 
(B.A. , Urbana College, '80) 
THE DEGREE-MASTER OF COMPUTER SCIENCE 
Jennifer E. Bing ... . ... . .. ... Kettering , OH W. Scott Fife .... . ........... Kettering, OH 
(B.S., Wilberforce University, '84) (B.S. Ed., Wright State University, '77) 
Lucia Chen .... . . ......... .. . Dayton, OH tRoger J. Patterson ... .. .... .. . Dayton, OH 
(B.A. , Providence College, '79) (B.E.E.T., Ohio Institute of Technology, '73) 
Karen L. Dutko-Chuna .. .. ... .. Dayton, OH 
(B.B.A. , Cleveland .State University, '82) 
Danny L. Shoop . . ... . ..... . .. Dayton, OH 
(B.S.E.E., University of Nebraska, '84) 
10 11 
THE DEGREE-MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
David L. Eubank . ... ... .. . . .. . Dayton, OH 
(B. of Urban Planning, University of 
Cincinnati , '86) 
Tommy D. Griffin ....... . ..... . Dayton, OH 
(B.A., University of Maryland University 
College, '82) 
Galen E. Wellesley . .. .... . Beavercreek, OH 
(B.S. , Southwest Missouri State University, '80) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE 
~"/ ~ ~ PPLIED MATHEMATICAL SYSTEMS 
Antoine C. Chemaly ... .... . . . . Dayton, OH 
(B.S.E.E. , University of Dayton, '87) 
BIOLOGY 
Stephen Albainy-Jenei ....... Cincinnati , OH tRobert A. Moran .. . ............ Pittson, PA 
(B.S., University of Dayton, '86) (B.S., Pennsylvania State University, '86) 
Carol L. Kuss . . ... .. ... .. .... .. Clyde, OH Patricia L. Sanders .......... . . Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '88) (B.A., Kenyon College, '83) 
D.J. Lowrie, Jr. .. ....... .... . Willowick, OH Michael G. Stockelman .. . ..... Goshen, OH 
(B.S., University of Dayton, '87) (B.A., Thomas More College, '86) 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, DEAN 
GEORGE B. NOLAND, DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
tRodney E. Ackley .. .... . . . . . Delaware, OH 
(B.S., Ohio State University, '82) 
Douglas L. Blake ......... . .. Bellbrook, OH 
(B.S., University of Kentucky, '87) 
~ Jospeh L. Brywczynski ... ... Englewood, OH 
(B.S., University of Dayton, '74) 
James Lawrence Cahill II .. .... Vandalia, OH 
(B.S. , Bowling Green State University, '81) 
Stephanie L. Cash .......... Westerville, OH 
(B.A. , Bowling Green State University, '86) 
Jeffrey Brian Cook ... .. . ..... .. Dublin, OH 
(B.S.I.S.E. , Ohio State University, '85) 
Janice A. Crockett ... .... .. Miamisburg, OH 
(B.S. , Ohio State University, '84) 
tGary E. Cushman ... ... .... Springboro, OH 
(B.S., Wright State University, '82) 
Gordon L. Dieterle ...... ... .. Kettering, OH 
(B.S., Wright State University, '77) 
Paul V. DiMartino .. . .. ....... Pittsburgh, PA 
(B.S. , University of Dayton, '88) 
~ E,, ,est A, ,thony Di Muccio ....... Dayton, eH-
(B.S., United Steles Air Fsrss AeaesR'ly/ll5) 
tSteven M. Dippold .. .... .. .. Centerville, OH 
(B.S., University of Dayton, '86) 
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tThomas James Fiessinger . .... Fairborn, OH 
(B.S., Miami University, '85) 
Judith Ann Fowler . ... .. .. ... .. Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '80) 
tlarry Fox . .. . .. .......... Miamisburg, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '83) 
Mary Ann Friedrich . . . .. ... .. .. Dublin, OH 
(B.S., Indiana University, '79) 
Sheryl Paula Gerbs . . .......... Hilliard, OH 
(B.S., Ohio State University, '84) 
John Howard Holdren ..... .... . Dayton, OH 
(B.B.A., University of Kentucky, '75) 
Pamela Grove Holdren ... . .. . .. Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '84) 
tTimothy Allen Johnson ...... Englewood, OH 
(B.S. , Wright State University, '73) 
Michael Thomas Jonas ......... Powell , OH 
(B.A. , Michigan State University, '83) 
Amale Kathey Joseph . .. ... .. Kettering, OH 
(B.A., Wright State University, '80) 
Masahide Nishimura Kang .. Pickerington, OH 
(B.S., Case Western Reserve University,'82) 
tKeith A. Karlsen . . . . . . . . Dayton, OH 
(B.A. , Wheaton College, '81) 
Patricia Ann Kerivan . . ... .. ... . Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '83) 
C. Duane Kruer . ... .. .. ... Miamisburg, OH 
(B.B.A. , Kent State University, '77) 
Daniel Brennan Leitch .. . .... Lakewood, OH 
(B.S., University of Dayton, '83) 
Jeffrey A. Lewis .. ... .. .. .. Pickerington, OH 
(B.S., Ohio State University, '82) 
Anita Louise Lombardo ....... Gahanna, OH 
(B.S., Pennsylvania State University, '82) 
Charles R. MacMeans ....... Westerville, OH 
(B.S., Ohio State University, '83) 
tlori A. Magazzine . ... . ... . . Columbus, OH 
(B.S., University of Dayton, '83) 
tPeter M. McKnight ............ Dayton, OH 
(B.A., Albion College, '82) 
Donna Jean Nieman ......... Kettering, OH 
(B.S. , Purdue University, '86) 
Denise M. O'Neil ......... .. ... Dayton, OH 
(B.S., Miami University, '83) 
Joseph Patrick Patsy .. .. .. . . Centerville, OH 
(B.S., United States Air Force Academy, '85) 
(M.P.A. , University of Dayton, '88) 
James Edward Pratt . ........ Centerville, OH 
(B.S., University of North Carolina, '80) 
Lisabeth Stewart Pung .... Rochester Hills, Ml 
(B.S., Central Michigan University, '82) 
~ James A. Richardson .......... Dayton, OH 
(B.S. , University of Wisconsin-Madison, '86) 
Cheryl Geri Roberts ... . .... .. . Dayton, OH 
(B.S., Central State University, '82) 
Lisa Michelle Rutschilling ..... Covington, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '83) 
tNancy B. Sager . . .......... Columbus, OH 
(B.S., State University of New York at Buffalo, '83) 
Ritahelena del Carmen 
San Miguel Pedrosa ...... Miamisburg, OH 
(B.S., University of Dayton , '83) 
ilt'Karen Fitch Schiltz ... ........ .. Dublin, OH 
(B.S.I.S.E., Ohio State University, '80) 
Christina JoAnn Seiler ...... .. . . Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton , '87) 
tTeresa Tallarico Shinners .... .. Cincinnati , OH 
(B.S., Miami University, '82) 
Stan Shulman .......... .. Worthington, OH 
(B.S., Case Western Reserve University, '85) 
Byron Sohovich ............ Westerville, OH 
(B.S., University of Steubenville, '83) 
Messiha F Soliman ..... . .. . Centerville, OH 
(B.S .. , Alexandria University, Egypt, '67) 
tJames W. Stahl .. .. .. . ... .. . .. Newark, OH 
(B.S., Ohio State University, '85) 
Diane Rocco Stoner .......... Kettering , OH 
(B.S., University of Dayton , '86) 
Michael Robert Stoner . ...... Kettering, OH 
(B.S., University of Dayton, '85) 
Stan D. Walker . . . . . . . . .. Westerville, OH 
(B.S., Ohio State University, '85) 
tSteven R. Walker ............. Clayton, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '83) 
tRobert A. Westerkamp, Jr. . .. Miamisburg, OH 
(B.S. , Xavier University, '84) 
tRussell W. Wilson . .. .. .. .. Miamisburg, OH 
(B.S., Miami University, '74) 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
GEORGE B. NOLAND, DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
CHILD/YOUTH DEVELOPMENT 
tEarlene Dawkins . . .. .. ........ Adena, OH tlorene Wagner ..... ... .. . .. Mansfield , OH 
(B.S. , Ohio University, '73) (B.S., Heidelberg College '62) 
Delores Fisher . ... ......... Groveport, OH tEleanor White .......... .. Beavercreek, OH 
(B.S., Ohio Dominican College, '87) (B.S., Wright State University, '84) 
Karyn Stokes ... . .... . ......... Lima, OH 
(B.S. , Wittenberg University, ' 72) 
COLLEGE STUDENT PERSONNEL SERVICES 
Joyce Haywood .............. Dayton, OH 
(B.A., Wright State University, '82) 
COMPUTERS IN EDUCATION 
Constance Von Hach! .......... Dayton, OH 
(B.A. , Wilmington College, '79) 
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EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
tMatthew Bokovitz ........... . Gallipolis, OH 
(B.A. , Marshall University, '84) 
Kelly Ann Butkus . .. ......... Vandalia, OH 
(B.S., Wright State University, '83) 
Lori Denkewalter ....... .. .. . .. Urbana, OH 
(B.A. , Marietta College, '83) 
Gloria Gaitawe .. ... . . ......... Dayton, OH 
(B.A. , Wilberforce University, '68) 
tRichard Gates . . . . ........ Dayton , OH 
(B.A. , Kent State University, '75) 
Loraine Glenn .. .. ... .. .... Springfield , OH 
(B.S., Central State University, '78) 
John Grossman ......... ... Columbus, OH 
(B.A. , Ohio State University, '75) 
tlinda Hales ..... .. . ... . East Liverpool, OH 
(B.S., Kent State University, '77) 
Vicki Heggem ............ . Centerville, OH 
(B.A. , California State University, '77) 
Richard Hooks .. ... .. ... .. . . Fairborn, OH 
(B.S. , Atlantic Christian , '83) 
tMarijo Kellams ...... . .... . . Columbus, OH 
(B.A., Ohio Dominican College, '80) 
tAdele Levenstein . ....... Reynoldsburg, OH 
(B.S., Ohio State University) 
Mary Jane Litteral . .... South Charleston, OH 
(S.S., Miami University, '66) 
Lloyd Martin .. ... . ... ...... Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '86) 
James Mayo . . . . . . . ... South Point, OH 
(B.A. , Muskingum College, ' 77) 
tStanley Myers ................ Ottawa, OH 
(B.A., Bluffton College, '79) 
Bonaventure Nwoke .... .. ..... Dayton, OH 
(B.A., Central State University, '85) 
tDavid Ratliff ................ Gallipolis, OH 
(B.A. , Morehead University, ' 72) 
Margaret Roark . . .. . ... . ... Springfield, OH 
(B.A., Converse College, '69) 
Warren Roberts . . ............ . Kenton, OH 
(B.A. , Ohio Northern University, '76) 
tReade Robertson . .. .. .. Mingo Junction, OH 
(B.S. , Kent State University, '69) 
(M.S., University of Dayton, '85) 
John Rossi .... . .... . .. ... Middletown, OH 
(M.S. , University of Dayton, '58) 
tKaren Rowand ...... ... ... . Springfield, OH 
(B.S., Ohio University, '76) 
W. Tamar Spanier ............. Dayton, OH 
(B.A. , Rutgers University, '85) 
tTheda C. Stacy ............... Dayton, OH 
(B.A. , Wright State University, '77) 
tPhillip Wilson ....... . ... .. .. Gallipolis, OH 
(A.B., Morehead State University, '74) 
tMichael Wurst . ........... Wapakoneta, OH 
(B.S., Ohio State University, '71) 
ELEMENTARY EDUCATION 
tThelma Avore .. . ........... Greenville, OH tC. Sue Holeski . .. ......... Rio Grande, OH 
(B.S., Malone College, '79) (A.B., Wilm ington College, '67) 
Jo-Lane Bengoechea .... ... .. . Dayton, OH tBetty Jenkins .......... .. Pickerington , OH 
(B.S./8.A. , Wright State University, '76) (B.S. , Ohio University, '61) 
Kathy Dues . . . . . . . . ... Arcanum, OH Sandy McCullough ... . ..... Wintersville, OH 
(B.S., Ohio Northern University, '68) (B.S., College of Steubenville, '76) 
Marilyn Fout ................ Arcanum, OH tBrenda Nichols . ........... Columbus, OH 
(S.S., University of Dayton , '85) (B.S. , Pikeville College, '69) 
Barbara Jo Heitkamp . .. . . . . Maria Stein, OH tJanice Ogg .. ............. . Sciotoville, OH 
(B.S., Wright State University, '82) (B.S. , Ohio University, '77) 
tKatharine Hill .. .. ... . ....... Kettering, OH tAnne Shoup ............. . ... Dayton, OH 
(B.S., Ohio State University, '65) (B.M., University of Dayton, '80) 
tHeather Hitt ................ Wellsville, OH Elizabeth Whaley . . . . . .. . Reynoldsburg, OH 
(A.B., West Liberty State College, '83) (B.S., Otterbein College, '76) 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
tJudith Adams .................. Enon, OH Ariela ltkis ......... .. . .. ..... Dayton, OH 
(R.N., Community Hospital, '76) (S.S., Seminar Hakibutziu, ' 78) 
(B.A. , Antioch University, '82) Haim ltkis ....... ... ... . ..... Dayton, OH 
(B.S., Franklin University, '85) (B.S., Seit Berl, '73) 
tMary Boller . . . . . . . . . . . . . Sidney, OH Janet Lasley ..... .. ... . ... . .. Dayton, OH 
(B.S., Miami University, '62) (B.S., Ohio State University, '78) 
Robert Richard Curry ..... . Lawrenceville, NJ Sheila Probasco . ........ Reynoldsburg, OH 
(B.A. , University of Dayton, '85) (B.A., Ohio Dominican College, '66) 
tCathy Hackathorn . .... . ... Manchester, OH tRobert Whiteside . . ........ .. Kettering, OH 
(B.S., Ohio University, '85) (B.S. , Ohio State University, '72) 
READING EDUCATION 
tCatherine Horrocks ...... East Liverpool, OH 
(B.S., Kent State University, '82) 14 
SCHOOL COUNSELING 
tJudy Kay Bartee . . . . . . . . . . Zaleski , OH 
(B.A. , Rio Grande College, '83) 
Brenda D. Pace Bowman ...... Ghanna, OH 
(B.A. , Ohio State University, '73) 
tElaine Brown ... .. . .. ... .... . . Kenton, OH 
(B.S., Ohio Northern University, '68) 
tMark Brown ....... . ....... Barnesville, OH 
(S.S., Ohio State University, '84) 
John Byrne ..... . ... .. ... .. .. . Elida, OH 
(S.S. , Ohio State University, '76) 
tSharon Caccimelio ........ Pickerington, OH 
(B.S. , Youngstown State University, '76) 
Scott Crozier . .... . ........... Carroll , OH 
(B.A., Malone College, '83) 
tNancy Crum .................. Salem, OH 
(B.S. , Kent State University, '79) 
tSusan Evans . . . . . .. .. . . . .. Elida, OH 
(S.S., Ohio University '72) 
Ann Hinker .................. Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '75) 
Stacy Mandrell .... .. .. ... . . Grove City, OH 
(B.S., Ohio State University, '81) 
tCarol Ann Murray ............. Toronto, OH 
(B.S.N., West Liberty State College, '80) 
tMichael Owen .. . .. . .......... Salem, OH 
(B.A. , Muskingum College, '72) 
tJean Pontious .. . .. ... . . ... Columbus, OH 
(B.A. , Capital University, '75) 
(M .S., University of Dayton , '84) 
t Sharon Preston ...... . ...... McGuffey, OH 
(B.A., Ohio Northern University, '76) 
Penny Roush ............. Rio Grande, OH 
(B.S., Ohio State University, '75) 
tEllen Stewart . ... . ... .. . .. . Springfield , OH 
(B.A., Kentucky State University, '70) 
tSuzette Tidrick .......... . . Quaker City, OH 
(B.S., Ohio University, '80) 
Bernard Tilley ... . .. .. ... Wheelersburg, OH 
(B.S., Rio Grande College, '77) 
Ronda Westbrook-Anderson .. . Pataskala, OH 
(S.S., Ohio State University, '82) 
David Wollenhaupt ........... Delphos, OH 
(B.S. , Ohio State University, '81) 
tAmy Shaw Yevincy ....... East Liverpool , OH 
(B.S., Case Western Reserve University, '83) 
Eileen Zimmerman . . .. Pickerington, OH 
(B.S., Mayville College, '70) 
SECONDARY EDUCATION 
Linda Daniel . . ........... .. . Kettering, OH tJames McGeehan ......... Steubenville, OH 
(B.A. , Wittenberg University, '85) (B.S., College of Steubenville, '73) 
SOCIAL AGENCIES COUNSELING 
Ralph Abruzzese, Jr. ... . .... Columbus, OH Sharmila Khare .... .. ... West Carrollton, OH 
(B.A. , Ohio Dominican College, '81) (B.S., Central Institute of Education, '85) 
Chandra Attiken . . ........ Mt. Vernon, OH tCarolyn Markowsky ...... . . Worthington, OH 
(B.A. , Spicer Memorial College, '71) (B.S., Chestnut Hill College, '66) 
Stephen Bardzilowski .. . .... Steubenville, OH Corinna Marshall .. . .......... Weirton, WV 
(B.A. , University of Steubenville, '87) (B.S., Sam Houston State University, '85) 
Marilyn Brown . . .. .. .... . .. Columbus, OH Karen Sue Overly ..... . .. .. ... Dayton, OH 
(B.A. , Evansville College, '72) (B.A., University of Cincinnati, '79) 
(M.A., Evansville College, '76) tJoyce Pollard .......... . .. Steubenville, OH 
Linda Burkholder . . .. . . .. .. Springfield, OH (B.A. , West Liberty State College, '72) 
(B.S.S.W. , Ohio State University, '76) Gregory Pope ... . ............ Dayton, OH 
Gladys Cummings . . .. .. .... Columbus, OH (B.A. , Mercer University, '79) 
(B.A. , Capital University, '88) tCatherine Lucas Rennert ...... Gambier, OH 
Renee Eastman . . ...... . ...... Dayton, OH (B.A. , St. Mary-of-the-Woods College, '67) 
(B.S., University of Dayton, '86) tMargaret Spencer ....... . ... Kettering, OH 
Martha Farley .. .. ... ... .. Steubenville, OH (B.S., University of Dayton, '63) 
(B.S., University of Florida, '74) Philip Taylor ... . ............. Weirton, WV 
Janice Hardy ................ Dayton, OH (B.A. , Taylor University, '86) 
(B.A. , Wilberforce University, '87) 
SPECIAL EDUCATION LD/BD 
Dena Briskin . . . . . . . . . Centerville, OH 
(University of Oklahoma, '62) 
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THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN TEACHING 
SECONDARY EDUCATION 
tThomas Botti . . . . ... . . Miami , FL 
(B.A. , Walsh College, '84) 
Gt:1) ~lelseA Fe§lle ..... . .. GerfflaRtewR, 01-1 
(B.A. , Da, iel Lir:,seeffie Gelle!;je, '88) 
Thomas Nash . .. ... ... .. South Vienna, OH 
(B.A. Wright State University, '79) 
April Nelson . . . . . . ... ... Cincinnati , OH 
(B.A. , Anderson College, '77) 
Joelle Zajac . . . ........... . .. Meriden, CT 
(S.S., University of Dayton, '88) 
tJ.-v) 
~ - fY) 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
GORDON A. SARGENT, DEAN 
GEORGE B. NOLAND, DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN AEROSPACE ENGINEERING 
tNorman C. Capshaw ........... Dayton, OH tDale M. Lemke . . . . . Xenia, OH 
(B.S. , Vanderbilt University, '80) (B.S.E. , University of Michigan, '84) 
Muge Ferman . . . . . . . . . . .. Dayton, OH tlinda G. Smith . . ... . ... .. Beavercreek, OH 
(B.S., Middle East Technology University, '86) (S.S., University of California, '83) 
Frederick P. Gorney ........ Temperance, Ml (M.B.A., Wright State University, '87) 
(B.M.E., University of Dayton , '88) Johannes Tan ........ . .... . . Hastings, MN 
Alicia Graham .. ......... . .... Dayton, OH (S.S., University of Southern California, '84) 
(B.S.A.A.E., Ohio State University, '86) Kenneth E. Wurtzler ........ . . Kettering, OH 
Robert W. Guyton . . . .... Beavercreek. OH (B.S.E., University of Michigan, '86) 
(B.M.E., University of Dayton, '89) 
Scott A. Lausman . ... .. .. .. Springfield, OH 
(B.S.E., University of Michigan, '86) ij 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
Roger Gerzeski . .. . ......... Lancaster, CA James P. Weir .......... . ... .. Dayton, OH 
(S.S., Iowa State University, 81) (B.C.E ., University of Dayton '88~ /J1 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
Sa..11 '\ -G '10 t.l fi ,U) 
tDean'W. Adams ........ Huber Heights, OH Dirk R. LaVoy .............. .. Dayton, OH 
(B.S.E. , Wright State University, '86) (B.S., University of Wisconsin-Platteville, '85) 
Christopher A. Bozada . .. .... .. Dayton, OH Thomas A. Liberia ..... .. .. Miamisburg, OH 
(B.S., Stanford University, '83) (B.E.E. , University of Dayton, '80) 
(B.S.E.E., University of Missouri, '86) David W. Lu ................ Kettering, OH 
Donald B. Butler . . ... ... ... .. Kettering, OH (B.S. , University of Science and Technology 
(B.S.E.E., Ohio State University, '77) of China, '83) 
tKathleen M. Coombes . ... .... . Dayton, OH John S. Maceross . .. ........ Bellbrook, OH 
(B.S., University of Lowell , '85) (B.S.E.E., Geneva College, '84) 
Joseph J. Daher .... . ......... Dayton, OH tJose H. Martinez. . . . ..... . .. Dayton, OH 
(B.E.E ., University of Dayton, '82) (B.S., University of Texas, '84) 
tCharles T. Dale ........ ... .. Needham, MA tWilliam G. Marzullo . ....... Beavercreek, OH 
(S.S., Massachusettslnstituteo!Technology, '81) (B.E., Manhattan College, '86) 
Maureen G. Fisher ... .. .... .. Fairborn , OH Manuel J. Rodriguez . . ......... Dayton, OH 
(S.S. , Auburn University, '85) (B.S.E.E., University of Puerto Rico, '81) 
tSamuel E. Hagins ... ... ... . . Lancaster, SC Richard E. Sharp . ........ Beavercreek, OH 
(B.S. , University of South Carolina, '81) (B.E.E ., University of Dayton, '74) 
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THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ELECTRO-OPTICS 
Steven J. Everding . . . . . . . . . . Xenia, OH Mark K. Kullen ..... . . ......... Detroit, Ml 
(B.S. , Olivet Nazarene University, '87) (S.S., Wayne State University, '84) 
Renee M. Kent .... .. .. Wappingers Fall , NY Lawrence J. Pelz ........ ... Columbus, OH 
(B.S .. Rochester Institute of Technology, '88) (S.S., University of Dayton, '86) ;3 -/Y1 1-w 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
tJanice G. Hehmeyer . .. ... . West Chester. PA Terri Lynn Myers .... .. ..... .. Fairborn, OH 
(B.S .. Wright State University, '78) (B.S.I.E., Pennsylvania State University, '85) 
tBlair D. Jackson ............ . Tipp City, OH tPaul C. Oestreich .. .. ..... Salt Lake City, UT 
(B.S.M.E., University of Toledo, '81) (B.S.E.E., Univer~ ~ tah , '87) 
P.-w 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT SCIENCE 
t Gary M. Ahrens . . . ... ... . .... Dayton, OH 
(B.S., Washington University, '85) 
tMarco Anderson ...... San Jose, Costa Rica 
(B.S., lnstituto Technologico de Costa Rica, '81) 
Ulises J. Barros . . . ... Guaynabo, Puerto Rico 
(B.I.E., Polytechnic Univ. of Puerto Rico, '86) 
tStephen M. Casbeer ......... Hamilton, OH 
(S.S., Miami University, '84) 
Kathryn E. Coates ........ Beavercreek, OH 
(S.S., Ohio State University, '86) 
David J. Dzaran ........... W. Babylon, NY 
(B.S., Polytechnic Institute of New York, '85) 
-Jf' Mark Godino . . . . .. .. .. . ... . . Fairborn, OH 
(B.S.E.E., Ohio University, '84) 
Richard W. Snyder ........ Beavercreek, OH 
(B.S., Rensselaer Polytechnic Institute, '81) 
-W Larry J. Taranto .. .. . .. .. West Carrollton, OH 
(S.S., University of Dayton, '85) 
'[J- {V1 
I ~';J 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MATERIALS ENGINEERING 
William J. Kralik ......... Huber Heights, OH Robert L. Wright, Jr. . . . ... . Dayton, OH 
(B.S., University of Illinois, '85) (B.C.E., University of Dayton, '87) 
Douglas D. Ward . . . . . ... Fairfield, OH 
(S.S., University of Cincinnati , '83) :a-!Yl 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
tBechara Milan Azzi . . . . . . . . . Lebanon Gregory A. Flenar . . . . .. . .... Kettering , OH 
(B.M.E., University of Dayton, '84) (B.S., Purdue University, '80) 
(M.S., University of Dayton, '86) 
)fwilliam G. Baron . .. .. .......... Enon, OH 
John Paul lselin . ... ..... ... Centerville, OH 
(B.M.E., University of Dayton, '87) 
(B.S.M.E., University of Akron , '85) David P. Kudla . . . . ... Centerville, OH 
William A. Bowes ... . ........ Kettering , OH (B.M .E., University of Dayton, '85) 
(B.S.E., Purdue University, '84) Matthew Meininger ... . . .. .. Centerville, OH 
Joseph E. Comunale .... . . . .. Kettering, OH (B.S.M., Ohio Northern University, '86) 
(B.S.E., University of Pittsburgh, '86) tChristopher M. Norden ... .. ... Fairborn, OH 
Robert J. Durbin .... '. ......... Sidney, OH (B.S.M.E., Ohio Sate University, '84) 
(B.M.E., University of Dayton, '88) Jonathan A. Tschopp . .. .. . West Chester, OH 
tDaniel C. Ferree .. .. ...... . .. Fairborn, OH (B.S., Southern Illinois University, '82) 
(B.S., University of Pittsburgh, '83) 
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DOCTORAL DEGREES 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
GORDON A. SARGENT, DEAN 
GEORGE B. NOLAND, DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE-DOCTOR OF ENGINEERING 
ELECTRICAL ENGINEERING 
Richard J. Kee . .. .. . . ... .. .. .. Dayton, OH 
(B.S., University of Tampa, '71) 
(M.S., Air Force Institute of Technology, '76) 
THE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ENGINEERING 'i ff.:J) 
ELECTRICAL ENGINEERING 
Ward J. Davies . . . . . . . . . . Dayton, OH Kamal N. Majeed ... . ... ... . . Centerville, OH P f. J 
(B.S., University of Michigan, '69 1)'V , I (B.S.E.E. , University of Technology, '76) ££ r 
(M.S.E.E., Iowa State, '71) e.,~f' (M .S.E.E., Ohio State University, '82) 
Kaj B. Jakobsen . . ... .. .. ...... Dayton, OH Robert Williams ..... . .......... Dayton, OH ('") f' 
(B.S., Danmarks lnge~iorakad, '85) j]? . J (B.S., Kansas State University, '84) .v , J 
(M .S., Danmarks Tek, 86) £~ t' (M.S.E.E., Air Force Institute ofTechnology, '79) £f,, 'f" 
MATERIALS ENGINEERING 
Shiqiang Liu . . . . . .. Dayton, OH 
(B.S., Beijing University of Iron and 
Steel Technology, '67) 
p ~ 
~~ £, 
HONORS GRADUATES 
SUMMA CUM LAUDE 
Matthew F. Dumstorf .... Electrical Engineering 
Daniel M. Kovalik . . . Sociology 
MAGNA CUM LAUDE 
Sally Jo Porter Carsner . . . ... Accounting 
Maria Louise Cissel . . . .. English 
Vincent James DiCaprio .. Industrial Eng. Tech . 
Steven Paul Fuchs ... .. . Electrical Engineering 
Vanessa Ann Glowacki.. . . Computer Science 
James T. Grabowski . . Mechanical Engineering 
CUM LAUDE 
Joan Virginia Bens ..... Electrical Engineering 
Joseph P Berns . . .. .. . Electrical Engineering 
Anita Rose Blazak . . . . . Computer Science 
John Daniel Anthony Cote . . Electrical Engineering 
Valerie E.C. Daniel .... Mechanical Engineering 
Rosemary Lynn Dop ... . ........ Accounting 
Karen Edwards . . . ... .. Computer Science 
Kerry J. Haight .. . .... . Chemical Engineering 
Kathryn Sue Hess ... ... Elementary Education 
Rory Korzan ........ ... Secondary Education 
Mark William Magalotti .. Electrical Engineering 
Regina Ann Neal ... .... Elementary Education 
George Michael Noeth . Mechanical Eng. Tech . 
Mary Beth Riddle ...... Elementary Education 
Julie Kathleen Scheffler .... .. .... ... English 
Joseph Lawrence Tasto .. Electrical Engineering 
Beth A. Wyandt . . . . . Elementary Education 
Donald A. Klosterman ... Chemical Engineering 
Karen Marie Kreutzjans .. Electrical Engineering 
Jin Young Lee ........... Music Performance 
Julie Marie Long . . ... Mechanical Engineering 
Daniel F. Sohmer, Jr. . ... Electrical Engineering 
John 0. Sprowl ..... . .... . .. Criminal Justice 
Daniel Kevin Stewart ............ Accounting 
Jay A. Trainer . . .. History 
Debra Lee Vernon ........ Physical Education 
Marie Olumkemi Wach ... Mechanical Engineering 
UNIVERSITY HONORS PROGRAM 
Sally Jo Porter Carsner . .. ... ... . Accounting 
Maria Louise Cissell .. . English 
John Daniel Anthony Cote . . Electrical Engineering 
Daniel M. Kovalik . . . . . . . Sociology 
Marie Olukemi Wach .. Mechanical Engineering 
Awarded to selected students for having successfully completed a series of special 
Honors seminars and an Honors thesis. 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES AIR FORCE 
Raymond P Kremer .... Electrical Engineering Marie Olukemi Wach .. Mechanical Engineering 
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ACADEMIC COSTUME 
Academic costumes are as old as the Universities themselves. Practically all of them derive from some 
form of clerical or priestly garb worn by the students and faculty in the Middle Ages. In Europe, each institution 
seems to have its own variant of costume, but in America academic costume follows a uniform code drawn 
up by a special commission in 1895. The code has three main parts; that is, it deals with caps, gowns 
and hoods. 
The Oxford type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen. It is always black and may be of any appropriate material except that velvet is reserved for 
doctors. The tassel worn with the cap has three variations. First, it may be black for any degree. Second, 
it may be the color of the faculty in which the degree was granted. Third, a tassel made of gold metallic 
thread is reserved to doctors and governing officials of institutions. At the moment the degree is awarded, 
the tassel is switched from the right to the left side of the cap. 
Gowns, which according to the code are all black, are of three kinds. The bachelor's gown is a relatively 
simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic is the long 
pointed sleeves. Master's gowns are set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves whereby 
the arms emerge from the sleeves through slits at the elbow. The rest of the sleeve dangles and terminates 
around the knee of the wearer in a square end into which a semi-circle is cut. In 1960, however, the gown 
was modified. In place of the elbow slit , an opening was made at the wrist and the gown was made to 
close. The doctor's gown is an elaborate costume marked by velvet panels down the front and around 
the neck as well as by three bars of the same material on the bell shaped sleeves. It is cut much fuller 
than the other gowns and unlike them may be ornamented in color. Both the paneling and the sleeve bars 
may show the faculty in which the degree was awarded. 
The hood alone clearly shows the level of the degree, the faculty in which it was given, and the institution 
which awarded it. The level of the degree is shown by the size of the hood, the width of the velvet trimming, 
and in the case of the doctor, by the shape. The bachelor's, the master's and doctor's hoods are three 
feet , three and one-half feet, and four feet long respectively. The velvet trimming in the same order is two, 
three and five inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more comfortable 
fit, it is allowed to narrow to the neck band. This same trimming identifies the faculty in which the degree 
was awarded. For each faculty there is a corresponding color so a glance at the trimming is all that is 
needed to identify the faculty. The institution which awarded the degree is indicated by the colored lining. 
Dayton hoods are lined with cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron. 
The color of the faculty referred to above indicates the field in which the degree was taken. The colors 
seen most often in a Dayton procession, with the fields they represent are: 
White 
Drab 
Light Blue 
Orange 
Brown 
Purple 
Lemon 
Pink 
Apricot 
.Dark Blue 
Sage Green 
Golden Yellow 
Scarlet 
Arts, Letters, Humanities 
Commerce, Accountancy, Business 
Education 
Engineering 
Fine Arts 
Law 
Library Science 
Music 
Nursing 
Philosophy 
Physical Education 
Science 
Theology 
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